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EDITORIAL
Forestiers français et allemands ont souvent entrecroisé leurs routes depuis
bientôt 200 ans. Ils ont en fait largement puisé, et puisent encore, dans un
même fonds commun, dont il a déjà été fait état dans cette revue (1>.
Les traverses de l'histoire n'ont pas dissocié cette même compréhension, cette
même approche de part et d'autre du Rhin, de la science, et des techniques
forestières.
C'est dans cet esprit que les responsables de la Revue forestière française pour
la France, de J'Allgemeine Forstzeitschrift pour l'Allemagne fédérale, ont eu
l'idée de mettre sur pied, et faire paraître simultanément, un même numéro en
quelque sorte bilingue : un certain nombre de thèmes ont été choisis, qui sont
traités par deux auteurs successifs ayant compétence pour le faire : un Français
et un Allemand.
Une fois le titre donné, chacun est resté totalement libre de sa rédaction et n'a
pas eu connaissance préalable du texte de l'autre.
Le résultat, le voici, sans aucune retouche.
Il fait bien sûr apparaître les personnalités propres des auteurs, et les conditions
scientifiques et techniques particulières à chaque pays. Il témoigne aussi d'un
dialogue sincère, que nos lecteurs peuvent poursuivre s'ils le souhaitent, et d'un
même amour d'une forêt, et d'un même métier, dont bien des nations continuent
à venir s'inspirer sur place en Allemagne, comme en France.
F. BAUER, J. PARDÉ, J. GUILLARD
Forstleute aus Deutschland und Frankreich sind sich seit 200 Jahren immer wie-
der begegnet. Zu einem grofien Teil haben sie ihr Wissen und ihre Kenntnisse
auch aus gemeinsamen Quellen geschopft. Das wurde in Verôffentlichungen in
Deutschland wie in Frankreich schon dargestellt.
Die wechselvolle politische Geschichte unserer Lànder hat das gegenseitige
Interesse der forstlichen Nachbarn nicht erlôschen lassen und ofters zu Verglei-
chen der Problème und Fortschritte in der Forstwissenschaft, Forstwirtschaft
und Forsttechnik beiderseitig des Rheins angeregt.
fl) Les relations franco-allemandes au XIXe siècle, par J. PARDÉ — Revue forestière française, n° spécial 1977, pages 145-149.
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In diesem Sinne haben wir als Verantwortliche der AUgemeinen Forstzeitschrift
(A.F.Z.) und der Revue Forestière Française (R.F.F.) die Idée verwirklicht, eine
Anzahl gleichartiger Themen von deutschen und franzôsischen Forstleuten
bearbeiten zu lassen und die Beitràge gemeinsam in je einem Heft der beiden
Zeitschriften zum gleichen Zeitpunkt herauszugeben.
Die fur das jeweilige Thema des Landes ausgewàhlten Persônlichkeiten waren
in der Bearbeitung vôllig frei und ohne Kenntnis des Parallelbeitrages. Dadurch
ist gleichsam ein Dialog zustandegekommen, den die Léser nachvollziehen kônnen.
So môgen die Hefte dem beruflichen Gedankenaustausch und der weiteren
freundschaftlichen Verstàndigung dienen. Zugleich môgen sie aber auch anre-
gen, Wald und Forstwirtschaft in den benachbarten Làndern Bundesrepublik
Deutschland und Republik Frankreich noch mehr an Ort und Stelle kennenzu-
lernen.
L'article de Monsieur le Forstdirektor 0. Vôgel, de Fribourg-en-Brisgau : « Conser-
vation et amélioration de la forêt paysanne dans le Sud du Pays de Bade » a
dû être différé à un prochain numéro.
Nous nous en excusons auprès de l'auteur.
La raison en est simple : l'homologue français initialement prévu nous a fait défaut,
et nous avons dû contacter un nouvel auteur, dont le texte ne nous est pas encore
parvenu.
